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Prof. Augusta Milta publikācijas  
  
1957 
  
     1. Nesugriaunama draugyste / Augusts Milts // Tarybinis mokytojas. - Nr.22 
(1957), 4.lpp. 
  
1963 
  
     2. Plašāku skatu skolēnu tikumības veidošanā / Augusts Milts // Padomju Latvijas 
Skola. - Nr.12 (1963), 46.-49.lpp. 
  
1964 
  
     3. Audzinātājs vai pamācītājs? / Augusts Milts // Skolotāju Avīze. - Nr.40 (1964, 
30.sept.), 4.lpp. 
  
     4. Pats laimei durvis ver! / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - Nr.11 (1964), 6.-
7.lpp. 
  
1967 
  
     5. Dialektisku pieeju personības audzināšanas problēmām / Augusts Milts // 
Skolotāju Avīze. - Nr.2 (1967, 11.janv.), 2.lpp. 
  
     6. Целостность личности и ее формирование : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата философских наук / Аугустс Милтс ; 
научный руководитель Н.В. Рыбакова ; Ленинградский ордена Ленина гос. ун-т 
им. А.А. Жданова. - Ленинград, 1967. - 19 с. 
  
     7. Целостность личности и ее формирование : диссертация на соискание 
ученой степени кандидата философских наук / Аугустс Милтс ; научный 
руководитель  Н.В. Рыбакова ; Ленинградский ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. 
Жданова. - Ленинград, 1967. - 263 с. 
  
1968 
  
     8. [Самоактивность личности] / Аугустс Милтс // Материалы встречи 
социологов, Кяярику, 1968 : Ч.2: Ценностные ориентации личности и массовая 
коммуникация. - Тарту, 1968. - С.9-12. 
  
     9. [Целостная оценка личности в нравственном аспекте] / Аугустс Милтс // 
Материалы встречи социологов, Кяярику, 1968 : Ч.2: Ценностные ориентации 
личности и массовая коммуникация. - Тарту, 1968. - С.57-60. 
  
1969 
  
     10. Mūsu laikmets un ētika / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - Nr.1 (1969), 14.-
15.lpp. 
  
     11. Psiholoģisko konfliktu morālā novērte / Augusts Milts // Marksistiski 
ļeľiniskās pedagoģijas problēmas un Padomju Latvijas skola : zinātniskās 
konferences materiāli. - Rīga : P. Stučkas LVU, 1969. - 64.-65.lpp. 
  
     12. Sabiedrības attīstība un morāle / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - Nr.3 
(1969), 16.-17.lpp. 
  
     13. Некоторые вопросы методологии комплексного изучения личности в 
процессе массовой коммуникации / Аугустс Милтс // Материалы встречи 
социологов, Кяэрику, 1968 : Ч.3: Личность и массовая коммуникация. - Тарту, 
1969. - С.157-163. 
  
     14. Некоторые неиспользованные возможности в просессе формирования 
личности студента / Аугустс Милтс // Specialistu ruošimo efektyvumas : 
Tarprespublikinio simpoziumo medţiaga. - Kaunas, 1969. - С.113-114. 
  
1970 
  
     15. Quo vadis, jaunais student? / Augusts Milts // Padomju Jaunatne. - Nr.170 
(1970, 1.sept.), 2.lpp. 
  
1972 
  
     16. Autoritāte un personība / Augusts Milts // Skolotāju Avīze. - Nr.39 (1972, 
27.sept.), 3.lpp. 
  
     17. Morāles struktūra / Augusts Milts ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. 
Filozofijas un konkrēto sociālo pētījumu metodikas katedra. - Rīga : LVU redakcijas 
un izd-bas daļa, 1972. - 30 lpp. 
  
     18. Prātulas / Augusts Milts // Liesma. - Nr.11 (1972), 24.lpp. 
  
1973 
  
     19. Morālā brīvība, pienākums un personības atbildība : sarunas par morāli un 
ētiku / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - Nr.6 (1973), 38.-39.lpp. 
  
     20. Apmierinātais un neapmierinātais cilvēks : viengabalaina personība kā ētikas 
problēma / Augusts Milts // Cīľa. - Nr.43 (1973, 20.febr.), 4.lpp. 
  
     21. Ētikas priekšmets : sarunas par morāli un ētiku / Augusts Milts // Skola un 
Ģimene. - Nr.1 (1973), 16.-17.lpp. 
  
     22. Ētiskā un estētiskā attiecības / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - Nr.2 
(1973), 30.-31.lpp. 
  
     23. Pusaudzis meklē draugu / Dainis Grīnvalds ; Augusta Milta ievads // Zvaigzne. 
- Nr.17 (1973), 14.-15.lpp. 
  
1974 
  
     24. Dzīves jēga / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - Nr.7 (1974), 26.-27.lpp. 
  
1975 
  
     25. Audzināšanas un pašaudzināšanas loma personības veidošanā : palīgmateriāls 
lektoriem / Skaidrīte Lasmane, Augusts Milts. - Rīga, 1975. - 23 lpp. 
  
     26. Burţuāziskā individuālisma krīze : palīgmateriāls lektoriem / Augusts Milts ; 
LPSR Zinību biedrība, Sabiedriski politisko zinību propagandas zinātniski metodiskā 
padome. - Rīga, 1975. - 26 lpp. 
  
     27. Tvert mirkļa daudzveidīgo bagātību / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - 
Nr.10 (1975), 20.-21.lpp. 
  
     28. Роль воспитания и самовоспитания в формировании личности : [в 
помощь лектору] / С. Ласмане, А. Милтс. - Рига : Знание, 1975. - 26 с. - Список 
лит.: с.25-26. 
  
1976 
  
     29. Dzīves ceļos : Quo vadis - kurp ej? / Augusts Milts // Zvaigzne. - Nr.11 
(1976), 7.-8.lpp. 
  
     30. Mūsu spēks un vājums / Augusts Milts // Cīľa. - Nr.139 (1976), 4.lpp. 
  
     31. Prātulas / Augusts Milts // Karogs. - Nr.9 (1976), 113.-114.lpp. 
  
     32. Spēju optimumā : [par septiľdesmito gadu jaunatni] / Augusts Milts // 
Literatūra un Māksla. - Nr.52 (1976, 25.dec.), 4.lpp. 
  
     33. Личность студента / Аугустс Милтс // Общественно-политическая 
активность студенческой молодежи : республиканский межвузовский сборник 
научных работ. - Рига : Латв. гос. ун-т им. П. Стучки, 1976. - С.56-68. 
  
     34. О соотношении понятий целостная, всестороняя и гармоническая 
личность / Аугустс Милтс // Проблемы формирования целостной личности : 
межвузовская научная конференция : тезисы докладов. - Рига : Зинатне, 1976. - 
С.5-9. 
  
     35. Предисловие / Аугустс Милтс // Проблемы формирования целостной 
личности : межвузовская  научная конференция : тезисы докладов. - Рига : 
Зинатне, 1976. - С.3-4. 
  
1977 
  
     36. Cilvēks un pasaule / Augusts Milts // Literatūra un Māksla. - Nr.29 (1977, 
22.jūl.), 11.lpp. 
  
     37. Individuālā morāle : palīgmateriāls lektoriem / N. Ribakova, A. Milts. - Rīga, 
1977. - 36 lpp. 
  
     38. Mēs un ētika / Augusts Milts // Cīľa. - Nr.34 (1977, 10.febr.), 4.lpp. 
  
     39. Paškaitniecība / Augusts Milts // Liesma. - Nr.5 (1977), 22.lpp. 
  
     40. Prātulas / Augusts Milts // Karogs. - Nr.7 (1977), 112.-113.lpp. 
  
     41. Starts, kulminācija, finišs / Augusts Milts // Literatūra un Māksla. - Nr.42 
(1977, 21.okt.), 12.-13.lpp. 
  
     42. Vispusīgi attīstītas personības veidošanās : palīgmateriāls lektoriem / Augusts 
Milts ; LPSR Zinību biedrība. - Rīga, 1977. - 24 lpp. 
  
     43. Целостная личность как парадоксальная система / Аугустс Милтс // 
Биологическое и социальное в формировании целостной личности : 
межвузовский сборник научных работ. - Рига, 1977. - С.144-151. 
  
1978 
  
     44. Filma, kas prasa vispusīgi vērtēt : [par dokumentālo filmu "Sieviete, kuru 
gaida"] / Augusts Milts, Vilnis Zariľš // Cīľa. - Nr.284 (1978, 14.dec.), 4.lpp. 
  
     45. Mīla un naids / Augusts Milts // Literatūra un Māksla. - Nr.10 (1978, 
10.marts), 12.lpp. 
  
     46. Pašizziľa un pašaudzināšana / Augusts Milts // Tautas kalendārs, 1979. - Rīga 
: Liesma, 1978. - (1979), 69.-72.lpp. 
  
     47. Prātulas / Augusts Milts // Karogs. - Nr.6 (1978), 116.-118.lpp. 
  
     48. Tikumiskās audzināšanas problēmas / Augusts Milts // Padomju Students. - 
Nr.27 (1978, 20.apr.), 4.lpp. 
  
1979 
  
     49. Dzīvības un nāves dialektika / Augusts Milts // Veselība. - Nr.1 (1979), 18.-
19.lpp. 
  
     50. Ģimenes ritms / Augusts Milts // Padomju Latvijas Sieviete. - Nr.2 (1979), 
16.lpp. 
  
     51. Harmoniskais un disharmoniskais personībā : filozofiski ētiska apcere / 
Augusts Milts. - Rīga : Liesma, 1979. - 149 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs. 
     Rec.: Cilvēkizziľa / S. Lasmane // Literatūra un Māksla. - (1980, 22.aug.), 7.lpp. 
  
     52. Negribu būt bērns / Augusts Milts // Draugs. - Nr.9 (1979), 7.lpp. 
  
     53. Pilnīgāk izprast un bagātināt dzīvi un sevi : [autors par savu grāmatu: 
"Harmoniskais un disharmoniskais personībā : filozofiski ētiska apcere"] / Augusts 
Milts // Jaunās Grāmatas. - Nr.12 (1979), 9.lpp. 
  
     54. Prātulas / Augusts Milts // Karogs. – Nr.1 (1979), 116.-119.lpp. ; Nr.3 (1979), 
117.-118.lpp. 
  
1980 
  
     55. Darbs un morāle / Augusts Milts // Karogs. - Nr.11 (1980), 123.-127.lpp. 
  
     56. Kā attīstās personības morālā apziľa : [ar īsām ziľām par autoru] / Augusts 
Milts // Zinātne un Tehnika. - Nr.5 (1980), 12.-13.lpp. 
  
     57. Māksla un skatītājs / Augusts Milts, Vilnis Zariľš // Māksla. - Nr.2 (1980), 3.-
4.lpp. 
  
     58. Par bagāto klusumu / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - Nr.6 (1980), 6.-
7.lpp. 
  
     59. Vienatnē ar ģimeni un sevi / Augusts Milts // Kalendārs vecākiem, 1981. - 
Rīga : Zvaigzne, 1980. - (1981), 141.-145.lpp. 
  
     60. Как развивается нравственное сознание личности : [с краткими 
сведениями об авторе] / Аугустс Милтс // Наука и техника. - N 5 (1980), c.12-13. 
  
1981 
  
     61. "Es" un kolektīvs / Augusts Milts // Padomju Students. - Nr.9 (1981, 22.okt.), 
3.lpp. 
  
     62. Komunistiskās morāles pamatprincipi : metod. norād. teorēt. semināra 
propagandistiem par kursu «V.I. Ļeľins, PSKP par komunistisko tikumību» / Augusts 
Milts ; LKP CK Politiskās izglītības nams. - Rīga : LKP CK PIN, 1981. - 18 lpp. - 
Bibliogr. norādes parindēs. 
  
     63. Labais un ļaunais / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - Nr.4 (1981), 6.lpp. 
  
     64. Laime un raksturs / Augusts Milts // Tautas kalendārs, 1982. - Rīga : Avots, 
1981. - (1982), 154.-158.lpp. 
  
     65. Seklā un dziļā atbildība / Augusts Milts // Māksla. - Nr.2 (1981), 2.-3.lpp. 
  
     66. Vadītāja loma kolektīva locekļu komunistiskās tikumības veidošanā / Augusts 
Milts. - ( I. Tikumiskā audzināšana - vispusīgi attīstītas personības audzināšanas 
svarīga sastāvdaļa) // Tikumiskās audzināšanas aktuālie jautājumi : rakstu krājums / 
LKP CK Partijas vēstures inst.-PSKP CK Marksisma-ļeľinisma institūta filiāle. - 
Rīga : Avots, 1981. 
  
1982 
  
     67. Cieľa un gods / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - Nr.7 (1982), 11.lpp. 
  
     68. Greizsirdība / Augusts Milts // Padomju Latvijas Sieviete. - Nr.10 (1982), 
20.lpp. 
  
     69. Slēptā cietsirdība / Augusts Milts // Padomju Latvijas Sieviete. - Nr.6 (1982), 
20.lpp. 
  
     70. Zvaigţľu stundā / Augusts Milts // Divpadsmit mēneši, 1983. - Rīga : Liesma, 
1982. - (1983), 56.-57.lpp. 
  
1983 
  
     71. Pateicieni / Augusts Milts // Karogs. - Nr.4 (1983), 105.lpp. 
  
     72. Гармоническое и дисгармоническое в личности : философско-этический 
очерк / Август Антонович Милтс. - Рига : Авотс, 1983. - 151 с. 
     Rec.: [par A. Milta grām.: "Гармоническое и дисгармоническое в личности"] // 
Jaunās Grāmatas. - Nr.6 (1983), 3.lpp.; А. Милтс : Гармоническое и 
дисгармоническое в личности / Г.А. Голубева // Философские науки. - N 3 
(1986), с.190-191.; Общественные науки в СССР. Сер.3: Философские науки : 
РЖ. - N 4 (1984), с.67-70.; Kvietimas dialogui / R. Ţibailis // Etikos etiudai - 9. 
Dorove ir teise. - Vilnius : Mintis, 1985. - 231.-234.lpp. 
  
     73. Гуманизм и личность / Аугустс Милтс. // Личность человека в 
современном мире : 3-я международная конференция документалистов : 
материалы конференции. - Рига, 1983. - С.15-23. 
  
1984 
  
     74. Teorijas un praktiskās pieredzes apvienojums ētikā : [par rakstu krāj.: "Ētika : 
teorija, problēmas"] / Augusts Milts // Jaunās Grāmatas. - Nr.9 (1984), 3.lpp. 
  
1985 
  
     75. Dzīves jēga un bezjēdzības pārvarēšana / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - 
Nr.9 (1985), 8-9.lpp. 
  
     76. Esejas par morāli: personība labā un ļaunā pretmetos / Augusts Milts ; rec.: 
Skaidrīte Lasmane, Pēteris Laizāns. - Rīga : Avots, 1985. - 215 lpp. - (Es un mēs). - 
Bibliogr.: 211.-214.lpp. 
     Rec.: Personība labā un ļaunā pretmetos / Ģirts Kondrāts // Karogs. – Nr.2 (1986), 
175.-177.lpp. 
  
     77. Ētikas priekšmets / Augusts Milts // Ētika : teorija, problēmas. - Rīga : Avots, 
1985. - 7.-16.lpp. 
  
     78. Kultūras izstarojuma punkti / Augusts Milts, Māra Zālīte, Māra Ķimele, 
Ādolfs Šapiro, Lūcija Ľefedova ; materiālu sagat. A. Burtniece // Literatūra un 
Māksla. - Nr.44 (1985, 1.nov.), 10.-11.lpp. 
  
     79. Personības ētiskās problēmas / Augusts Milts // Ētika : teorija, problēmas. - 
Rīga : Avots, 1985. - 150.-166.lpp. 
  
     80. Radītājs vai patērētājs : [par mūsdienu jaunatni] / Augusts Milts // Liesma. - 
Nr.2 (1985), 17.lpp. 
  
     81. Taisnīgums / Augusts Milts // Cīľa. - Nr.26 (1985, 1.febr.), 3.lpp. 
  
1986 
  
     82. Godīguma attīstība : [par morālo prasību īstenojumu šodienā] / Augusts Milts 
// Cīľa. - Nr.164 (1986, 12.jūl.), 2.lpp. 
  
     83. Laime un nelaime : [ar īsām ziľām par autoru] / Augusts Milts // Skola un 
Ģimene. - Nr.5 (1986), 10.-11.lpp. 
  
     84. Общение как фактор объективизации внутреннего мира личности / 
Аугустс Милтс // Проблемы нравственной культуры общения : материалы 
симпозиума, Вильнюс, 1986 г., дек. - Вильнюс, 1986. - С.125-126. 
  
     85. Поворот к ценностям, которые ни при каких поворотах не следует 
утрачивать / С. Ласмане, А. Милтс // Самотлорский практикум : тезисы 
областной научно-практической конференции, 1987 г., 3-5 дек. - Тюмень, 1987. 
- С.16-17. 
  
     86. Философия воспитания и моральная педагогика / Аугустс Милтс // 
Стратегия ускорения и совершенствования социалистических нравственных 
отношений : тезисы докладов. - Москва, 1986. - С.140-141. 
  
1987 
  
     87. Konflikts / Augusts Milts // Avots. - Nr.3 (1987), 14.-15.lpp. 
      
     88. Laime un nelaime / Augusts Milts // Kalendārs vecākiem, 1988. – Rīga, 
Zvaigzne, 1987. – (1988), 35.-40.lpp. 
  
     89. Конфликт / Аугустс Милтс // Родник. - N 3 (1987), c.14-15. 
  
1988 
  
     90. Ar vienu puslodi nepietiek : [par morāles problēmām : saruna ar filozofu A. 
Miltu] / Augusts Milts ; pierakst. I. Jēruma // Lauku Dzīve. - Nr.6 (1988), 18.-19.lpp. 
 
     91. Filozofiskās kultūras attīstība Latvijā : [sakarā ar Latvijas PSR Rakstnieku 
savienības valdes plēnumu ar republikas arhitektu, dizaineru, kinematogrāfistu, 
komponistu, mākslinieku, teātra darbinieku, ţurnālistu savienību vadītāju un ekspertu 
piedalīšanos : runa] / Augusts Milts // Literatūra un Māksla. - Nr.27/28 (1988, 1.jūl.), 
15.lpp. 
  
     92. Idejiskums jāsaista ar godīgumu : [sakarā ar Latvijas PSR Rakstnieku 
savienības valdes plēnumu ar republikas arhitektu, dizaineru, kinematogrāfistu, 
komponistu, mākslinieku, teātra darbinieku, ţurnālistu savienību vadītāju un ekspertu 
piedalīšanos : runa] / Augusts Milts // Skolotāju Avīze. - Nr.24 (1988, 15.jūn.), 6.-
7.lpp. 
  
     93. Uzvedības kultūra augstskolā : mācību līdzeklis / Augusts Milts ; rec.: Jānis 
Porietis, Vera Markvarte ; red.: Uldis Sūna ; P. Stučkas LVU. Metodiskā padome. 
Filozofijas katedra. - Rīga : P. Stučkas LVU, 1988. - 39 lpp. - Bibliogr.: 37.lpp. un 
norādes parindēs. 
  
     94. Гармония и дисгармония личности / Аугустс Милтс // Перестройка и 
нравственность. - Баку, 1988. - С.85-90. 
  
1989 
  
     95. Ētika : 1.d.: Personības ētika / Skaidrīte Lasmane, Augusts Milts, Andris 
Rubenis ; LPSR Tautas izglītības ministrija. - Rīga : LPSR Tautas izglītības 
ministrija, 1989. - 92 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs. 
  
     96. Ētika : 3.d., 1.grām.: Dzīves ētika / Skaidrīte Lasmane, Augusts Milts, Andris 
Rubenis ; LPSR Tautas izglītības ministrija. - Rīga : LPSR Tautas izglītības 
ministrija, 1989. - 86 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs. 
  
     97. Ētika : 3.d., 2.grām.: Dzīves ētika / Skaidrīte Lasmane, Augusts Milts, Andris 
Rubenis ; LPSR Tautas izglītības ministrija. - Rīga : LPSR Tautas izglītības 
ministrija, 1989. - 71 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs. 
  
     98. Caur kultūru uz nevardarbību / Augusts Milts // Literatūra un Māksla. - Nr.52 
(1989, 30.dec.), 4.lpp. 
  
     99. Sirds sauciens pēc glābiľa : [pēcvārds] / Augusts Milts // Sila runcis : ziemas 
romāns / Jānis Plaudis. - Rīga : Liesma, 1989. - 326.-331.lpp. 
  
     100. Tikums un laime / Augusts Milts // Skola un Ģimene. - Nr.8 (1989), 14.-
15.lpp. ; Nr.12 (1989), 14.-15.lpp. 
  
     101. Vara un gars / Augusts Milts // Horizonts. - Nr.11 (1989), 17.-18.lpp. 
     Atsauce: "Ja jūs to visu paciešat ..." : subjektīvas pārdomas par tēmu: Kas 
aizsargās ţurnālistus / D. Zvirbule // Horizonts. - Nr.5 (1990), 32.-33.lpp. 
  
     102. Власть и дух / Аугустс Милтс // Горизонт. - N 11 (1989), с.18-20. 
     Отзыв: "Если вы все зто терпите ..." / Д. Звирбуле // Горизонт. - N 5 (1990), 
с.32-33. 
  
     103. Любовь и ненависть / Аугустс Милтс // Размышления о любви. - Москва 
: Знание, 1989. - С.32-42. 
  
1990 
  
     104. Apsveicam! : [sakarā ar Ulda Sūnas 60 gadu jubileju] / Augusts Milts // 
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     279. Черняева, Е.А. Основы нравственного формирования личности : 
материал в помощь лектору / Е.А. Черняева ; рец. А.А. Милтс и др. - Рига, 1986. 
- 30 с. 
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     280. Ētikas vārdnīca / red. I. Kons ; rec. A. Milts. - Rīga : Avots, 1987. - 276 lpp. 
  
1988 
  
     281. Bērziņa, E. Marksistiski ļeľiniskās estētikas pamati : metod. izstr. / E. 
Bērziľa, H. Celma, U. Sūna ; red. A. Milts ; P. Stučkas LVU. Filozofijas katedra. - 
Rīga : P. Stučkas LVU, 1988. - 34 lpp. 
  
     282. Reņģe, Viesturs. Personības psiholoģiskā struktūra / V. Reľģe, K. Lūsis ; 
rec.: A. Milts, G. Breslavs. - Rīga : Zinātne, 1988. - 86 lpp. 
  
1989 
  
     283. Bērziņa, E. Marksistiski ļeľiniskās estētikas pamati : metod. izstr. ekon. 
profila fakultātes studentiem / E. Bērziľa, H. Celma, U. Sūna ; red. A. Milts ; P. 
Stučkas LVU. Filoz. kat. - Rīga : P. Stučkas LVU, 1989. - 33 lpp. 
  
     284. Kūle, Maija. Ceļš saprašanas labirintos / Maija Kūle ; rec. Augusts Milts. - 
Rīga : Zinātne, 1989. - 108 lpp. 
  
     285. Viľpus laba vai ļauna? : morāle un reliģija pasaulē un Latvijā / sast. E. 
Freiberga ; atb. red. P. Laizāns ; rec. A. Milts. - Rīga : Avots, 1989. - 276, [2] lpp. 
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     286. Mazpulks : ţurnāls jaunatnei un mazpulka dalībniekiem / redakcijas kolēģija: 
Lilija Smagare (galv.red.), Jānis Auseklis, Imants Gronskis, Helēna Mauriľa, Augusts 
Milts, Reinis Rozentāls, Valija Upeniece, Andris Zvirgzds. – Rīga, 1994- 
 
2005 
  
     287. Čačka, Pēteris. Zars, velns, spieţ mugurā : fragm. no bij. Vaiľodes skolas 
[Liepājas raj.] direktora P. Čačkas dzīvesstāsta / Pēteris Čačka ; mater. sagat. Augusts 
Milts, Jānis Sietiľsons // Rīgas Laiks. - Nr.1 (2004, janv.), 42.-49.lpp. 
 
  
Prof. Augusta Milta vadītās, recenzētās, oponētās disertācijas 
  
1969 
  
     288. Rimša, Skaidrīte (Lasmane, Skaidrīte). Raiľa uzskati par personības 
attīstības dialektiku : disertācija filozofijas zinātľu kandidāta grāda iegūšanai / S. 
Rimša ; zin. vad. V. Šteinbergs ; rec.: Augusts Milts ; P. Stučkas Latvijas Valsts 
universitāte. Juridiskā un filozofijas fakultāte. Filozofijas un konkrēto socioloģisko 
pētījumu metodikas katedra. - Rīga : 1969. - 230 lp. - Bibliogr.: 206.-230. lp. 
 
     289. Rimša, Skaidrīte (Lasmane, Skaidrīte). Взгляды Райниса на диалектику 
развития личности : (09 622 – история философии) : автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук / С.А. Римша ; 
научный руководитель В.А. Штейнберг ;  оффициальные оппоненты: П.И. 
Валескалн, А.А. Милтс ; Латвийский государственный университет им. П. 
Стучки. – Рига, 1969. – 28 с. 
 
     290. Tavare, Renāte. Mākslinieciskā fantāzija folklorā : (pēc latviešu vēstītājas 
folkloras materiāliem) : disertācija filozofijas zinātľu kandidāta grāda iegūšanai : 
(specialitāte Nr. 623. Marksistiski-ļeľiniskā estētika) / Renāte Tavare ; zin. vad. P. 
Zeile ; rec.: Ernsts Karpovics, Augusts Milts, Ojārs Ambainis ; P. Stučkas Latvijas 
Valsts Universitāte. - Rīga, 1969. - 245 lp. - Bibliogr.: 230.-245.lp. 
      
     291. Tavare, Renāte. Художественная фантазия в фольклоре : (по 
материалам латышского повествовательного фольклора) : (специальность № 
623. - Марксистско-ленинская эстетика) : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата философских наук / Р.Ю. Таваре ; 
научный руководитель П.Я. Зейле ; оппоненты: Э.Я. Карповиц, А.А. Милтс, 
О.В. Амбайнис ; Латвийский государственный университет им. П. Стучки. 
Кафедра философии ЛГУ им. П. Стучки. -  Рига, 1969. - 35 с. 
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     292. Jurciņa, Aina. Sievietes personības attīstība sociālismā : disertācija 
filozofijas zinātľu kandidāta grāda iegūšanai (09.00.02 - zinātniskā komunisma 
teorija) / A.K. Jurciľa ; darba zin. vad. A.A. Milts ; P. Stučkas Latvijas Valsts 
universitāte. Zinātniskā komunisma katedra. - Rīga, 1973. - 186, [13] lp. - Bibliogr.: 
1.-13.lp. 
  
     293. Jurciņa, Aina. Развитие личности женщины при социализме : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 
наук : (специальность 09.00.02 - теория научного коммунизма) / Айна Карловна 
Юрциня ; научный руководитель А.А. Милтс ; официальные оппоненты: А.И. 
Холмогоров, П.В. Лайзан ; Кафедра научного коммунизма Латвийского 
государственного университета им. П. Стучки. - Рига : 1973. - 35 с. 
 
1980 
  
     294. Sīle, Vija. Формирование индивидуальности в процессе социализации : 
(методологические аспекты проблемы) : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук : (09.00.01) / В.Я. Силе ; 
научный руководитель А. Милтс ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. - 
Вильнюс, 1980. - 22 с. 
  
     295. Sīle, Vija. Формирование индивидуальности в процессе социализации : 
(методологические аспекты проблемы) : диссертация на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук / В.Я. Силе ; научный руководитель А. 
Милтс ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. - Вильнюс, 1980. 
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     296. Freiberga, Elga. Psihoanalīze un dekonstrukcija : cilvēka problēma Ţaka 
Lakāna un Ţaka Deridā interpretācijā : [kopsavilkums] / Elga Freiberga ; vad.: Larisa 
Čuhina ; rec.: Ella Buceniece, Vija Sīle, Augusts Milts. – Rīga, 1996. – 17 lp. 
  
2003 
  
     297. Rubene Zanda. Jauniešu kritiskās domāšanas izpēte studiju procesā 
Universitātē: vispārīgā pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Zanda Rubene ; 
zin. vad. Iveta Ķestere ; rec.: Tatjana Koķe, Augusts Milts, Beatrise Garjāne. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2003. - 51 lpp. 
  
     298. Rubene, Zanda. Jauniešu kritiskās domāšanas izpēte studiju procesā 
universitātē : (vispārīgā pedagoģija) : promocijas darbs pedagoģijas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai / Zanda Rubene ; zin. vad. Iveta Ķestere ; rec.: Tatjana 
Koķe, Augusts Milts, Beatrise Garjāne ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 
psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. - 244, [75] lp. - Bibliogr.: 
229.-244.lp. 
  
2005 
  
     299. Brāzma, Gunārs. Cilvēka dzīvības radīšanas un pārtraukšanas bioētiskie 
aspekti : promocijas darba kopsavilkums = Bioethical aspects of the creation and 
termination of human life : summary / Gunārs Brāzma ; zin. vad. Andris Rubenis ; 
rec.: Augusts Milts, Vija Sīle, Vija Kluša ; Latvijas Universitāte. Vēstures un 
filozofijas fakultāte. Filozofijas doktora programma. - Rīga, 2005. - 52 lpp. - 
Bibliogr.: 43.-51.lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     300. Brāzma, Gunārs. Cilvēka dzīvības radīšanas un pārtraukšanas bioētiskie 
aspekti : promocijas darbs / Gunārs Brāzma ; zin. vad. Andris Rubenis ; rec.: Augusts 
Milts, Vija Sīle, Vija Kluša ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. 
Filozofijas doktora programma. - Rīga, 2005. - 195 lp. - Bibliogr.: 182.-195.lp. 
  
2007 
  
     301. Geikina, Laima. Dzīvi un dzīvību apliecinoša attieksme kristīgajā 
audzināšanā pamatskolā : promocijas darba kopsavilkums : nozaru pedagoģija 
(reliģijas pedagoģija) / Laima Geikina ; darba zin. vad.: Māra Vidnere ; rec.: Irina 
Maslo, Augusts Milts, Inese Jurgena ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. - 57 
lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju. 
  
     302. Geikina, Laima. Dzīvi un dzīvību apliecinoša attieksme kristīgajā 
audzināšanā pamatskolā : promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai : nozaru pedagoģija (reliģijas pedagoģija) / Laima Geikina ; darba zin. vad.: 
Māra Vidnere ; rec.: Irina Maslo, Augusts Milts, Inese Jurgena ; Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga, 2007. 
- 177 lp. : diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju: 131.-138. lp. (135 nos.). 
 
  
Prof. Augusta Milta intervijas, sarunas u.c. 
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     303. Māra Ārgaļa "modeļi" : par Māra Ārgaļa darbu izstādi izsakās Augusts Milts 
u.c.] // Literatūra un Māksla. - Nr.51 (1973, 22.dec.), 10.lpp. : att. 
 
     304. Mērķis-cilvēks : A. Dripes raksta "Baibiľas" izraisītās pārrunas noslēdzot : 
[saruna "LM" redakcijā : piedalās Augusts Milts u.c.]. // Literatūra un Māksla. - 
Nr.17 (1973, 28.apr.), 12.-13.lpp. 
  
     305. Milts, Augusts. Kļūt par īstu cilvēku : [saruna] / Augusts Milts // Padomju 
Jaunatne. - Nr.235 (1973, 30.nov.), 4.lpp. 
  
1974 
  
     306. Mēs un mūsu laiks : [saruna par personības veidošanās problēmām] / Augusts 
Milts, Azijs Ivanovs, Voldemārs Zelmenis ... [u.c.] ; pierakst. Dz. Andiľa // Cīľa. - 
Nr.269 (1974, 17.nov.), 2.lpp. 
  
1978 
  
     307. Milts, Augusts. Jaunībā cilvēki dzīvo kalnos : [saruna ar filozofijas zinātľu 
kandidātu Augustu Miltu] / Augusts Milts ; pierakst. Dace Dūze // Padomju Jaunatne. 
- Nr.51 (1978, 12.marts), 4.-5.lpp. : fotogr. 
  
     308. Lāms, Visvaldis. Bagātība pašos cilvēkos : [Visvalţa Lāma un Augusta 
Milta dialogs] / Visvaldis Lāms, Augusts Milts // Literatūra un Māksla. - Nr.25 
(1978, 23.jūn.), 2.-4.lpp. : fotogr. 
  
1980 
  
     309. Ko un kāpēc mēs darām : [sarunā par pedagogu ētiku piedalās: Lilija Reiziľa, 
Silvija Reinberga, Imants Strazdiľš, Augusts Milts] / S. Reiziľa, S. Reinberga, I. 
Strazdiľš, A. Milts ; pierakst. L. Zītara // Skolotāju Avīze. - Nr.47 (1980, 26.nov.), 
2.lpp. 
  
1981 
  
     310. Vērtību orientācija : [Laimoľa Pura, Augusta Milta un Ābrama Kļockina 
saruna par tēmu - cilvēks 70. gadu mākslā] / Laimonis Purs, Augusts Milts, Ābrams 
Kļocklins // Literatūra un Māksla. - Nr.41 (1981, 9.okt.), 5.-7.lpp. 
  
1983 
  
     311. Sūna, Uldis. Laikmets un morāle : filozofiskas sarunas / dialogā piedalās 
Uldis Sūna, Augusts Milts // Cīľa. - Nr.145 (1983, 25.jūn.), 2.lpp. 
  
1984 
  
     312. Mauriņš, Arturs. Iederēties un daudzveidoties : [par cilvēka un dabas 
attiecībām : biologa A. Mauriľa, dzejnieka I. Ziedoľa un filozofa A. Milta saruna] / 
Arturs Mauriľš, Imants Ziedonis, Augusts Milts ; pierakst. Ainars Meiers // Literatūra 
un Māksla. - Nr.16 (1984, 20.apr.), 8.-9.lpp. : fotogr. 
  
1988 
  
     313. Milts, Augusts. Kas traucē būt morāliem? : [par ekonomiku un morāli : 
filozofu A. Milta un V. Zariľa saruna] / Augusts Milts, Vilnis Zariľš // Zvaigzne. - 
Nr.12 (1988), 6.- 7.lpp. 
  
     314. Milts, Augusts. Kā uz naţa asmens : [par tikumības un ekoloģijas 
problēmām : filozofa A. Milta un biologa A. Mauriľa saruna] / Augusts Milts, Artūrs 
Mauriľš ; pierakst. I. Meiere, B. Stepīte // Skolotāju Avīze. - Nr.18 (1988, 4.maijs), 
5.lpp. : ģīm. 
  
1989 
  
     315. Milts, Augusts. Audzināt brīvībai : [saruna ar filozofu A. Miltu] / Augusts 
Milts ; pierakst. Gunta Strautmane // Kino. - Nr.2 (1989), 13.-15.lpp. 
  
     316. Milts, Augusts. Аугустс Милтс : "Воспитывать свободными" / беседу с 
А. Милтсом записала Г. Страутмане // Кино. - N 2 (1989), с.12-15. 
  
     317. Rozenvalds, Juris. Ko saglābt vēl šogad? : [par sabiedrības mācības kursu 
vidusskolā : stāsta filozofi] / Juris Rozenvalds, Pēteris Laizāns, Augusts Milts ; 
pierakst. Jānis Brente // Skolotāju Avīze. - Nr.41 (1989,11.okt.), 10.lpp. 
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     318. Milts, Augusts. Cilvēki ir daţādi : [saruna ar filozofu A. Miltu] / Augusts 
Milts ; pierakst. Gints Grūbe // Nakts. - Nr.1 (1992, 21.dec.), 4.-5.lpp. : fotogr. 
  
     319. Milts, Augusts. ... un nespēj atteikties no grēka : [sarunā piedalās Augusts 
Milts un Andris Rubenis] / A. Milts, A. Rubenis ; pierakst. A. Peipiľa, A. Mūsiľa // 
Santa. - Nr.2 (1992), 30.lpp. 
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     320. Gluţi kā dāma spoguļa priekšā / [par semināru "Valsts. Vara. Tikumība" : 
sarunā piedalās Skaidrīte Lasmane, Augusts Milts, Jānis Vējš] // Universitātes Avīze. 
- Nr.12 (1993, 16.apr.), 2.lpp. 
  
     321. Valsts. Vara. Tikumība : (Kādus gribam redzēt 5. Saeimas deputātus?) / 
sarunā piedalās Skaidrīte Lasmane, Augusts Milts, Jānis Vējš, Paskals Jerumanis ; 
sagatav. Māra Kiope // Solis. - Nr.12 (1993, 26.marts), 1.-3.lpp. : fotogr. 
 
    322. Государство. Власть. Нравственность : каким мы хотим видеть 
депутатов 5-го Саэйма / Янис Вейш, Аугустс Милтс, Скайдрите Ласмане, 
Паскаль Еруманис, Юрис Калниньш ; записала Мара Киопе // Солис. – N 12 
(1993, 27 март), с.1-4. 
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     323. Milts, Augusts. Starp haosu un kārtību : [filozofa pārdomas] / Augusts Milts 
; pierakst. Agija Krasta // Nakts. - Nr.53 (1994, 6.janv.), 13.lpp. : fotogr. 
  
     324. Milts, Augusts. Viss no jauna - visos vecumos? : [par morālo situāciju 
Latvijas sabiedrībā : saruna ar filozofu A. Miltu] / Augusts Milts ; pierakst. Inta 
Briede // Liesma. - Nr.12 (1994), 31., 34.lpp. 
  
     325. Zaļās loģikas piekritēji nav puķu bērni vai ilgtspējīga tautsaimniecība : [par 
III Zaļās loģikas konferenci : tekstā stāsta Augusts Milts] / sagat. Māra Libeka, Jānis 
Derums // Elpa. - Nr.12 (1994, 25.marts), 5.lpp. : fotogr. 
  
1995 
  
     326. Milts, Augusts. "Katram jāmeklē savs atspēriena punkts" : [saruna ar 
filozofu, Ētikas konsultatīvās padomes priekšsēdētāju Augustu Miltu] / Augusts Milts 
; pierakst. Agra Rakstiľa // Jūrmala. - Nr.87 (1995, 8./14.dec.), 3.lpp. : fotogr. 
  
     327. Milts, Augusts. Liku bēdu ... : [par morālo situāciju Latvijas sabiedrībā : 
saruna ar filozofu A. Miltu] / Augusts Milts ; pierakst. Inta Briede // Liesma. - Nr.1 
(1995), 31., 34.lpp. 
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     328. Milts, Augusts. Par svētumiem savā un citu dzīvē : [saruna ar filozofu A. 
Miltu] / Augusts Milts ; pierakst. Aina Ušča // Bauskas Dzīve. - Nr.129 (1996, 
5.nov.), 5.lpp. : fotogr. 
  
     329. Mūrnieks, Andrejs. Kā skolās mācīt ētiku un - vai tikai ētiku? : [diskusija 
par Izglītības satura un eksaminācijas centra Ētikas mācību priekšmeta konsultatīvās 
padomes sēdi] / Andrejs Mūrnieks // Izglītība un Kultūra. - Nr.11 (1996, 14.martā), 
11.lpp. 
Diskusijā piedalās: Augusts Milts, Skaidrīte Lasmane, Vilis Vārsbergs, Leons 
Taivāns, Silvija Fricberga u.c. 
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     330. Cilītis, Sentis. Dziednieki Latvijā - ārpus likuma? : [saruna ar Latvijas 
Dziedniecības savienības prezidentu Senti Cilīti] / tekstā stāsta dziednieks Juris 
Kraucis, Netradicionālās medicīnas asociācijas prezidents Nikolajs Nikolajevs, SWH 
medicīnas centra galvenais ārsts Juris Vecvagars, Rīgas domes Veselības pārvaldes 
priekšnieks Andris Glāzītis, profesors Augusts Milts ; pierakst. Ilze Grīnvalde // 
Rīgas Balss. - Nr.26 (1997, 6.febr.), 12.-13.lpp. 
  
     331. Milts, Augusts. Kad un kā mēs katrs ceļam savu "gaismas pili" : [Latvijas 
Universitātes prof. un doc. runas Prātnieku saietā RLB namā] / Augusts Milts, 
Skaidrīte Lasmane // Latvijas Vēstnesis. - Nr.182 (1997, 16.jūl.), 5.lpp. 
  
     332. Milts, Augusts. Trīsvienīgais Mājas tēls : [runa Letonikas sēdē 1997. gada 
17. februārī] / Augusts Milts. - ( Mēs savās mājās, un mūsu mājas : Priekšsarunas 
Ziemeļu kultūras festivāla seminārā "Mājas", 1997.g., 17.apr.) // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr.98 (1997, 17.apr.), 4.lpp. 
     
     333. Целители в Латвии – вне закона? / Сентис Цилитис, Юрис Крауцис, 
Николай Николаев, Юрис Вецвагарс, Андрис Глазитис, Аугустс Милтс ; 
записала Илзе Гринвалде // Ригас Балсс. – N 26 (1997, 6 февр.), с.8-9. 
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     334. Milts, Augusts. Kā izvairīties no nākotnes šoka : [par patriotisko 
audzināšanu : saruna ar filozofu Augustu Miltu] / Augusts Milts ; pierakst. Maruta 
Pranka // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.118 (1998, 22.maijs), 5.lpp. : fotogr. 
  
     335. Milts, Augusts. Lai mūţa ieguvums nebūtu "lelle" ... : [par attiecībām : 
intervija] / Augusts Milts ; pierakst. Kārlis Lanka // Jaunā Balss. - Nr.10 (1998, 
marts), 4.lpp. : fotogr. 
  
     336. Milts, Augusts. Lūdz labais ļauno : [par laulību un ģimeni stāsta A. Milts] / 
Augusts Milts ; pierakst. Raitis Kalniľš // Skola un Ģimene. - Nr.1 (1998), 15.lpp. 
  
     337. Milts, Augusts. Piedzīvojumi ar patiesību : [stāsta Latvijas Universitātes 
Praktiskās filozofijas katedras docents, ētikas pasniedzējs A. Milts] / Augusts Milts ; 
pierakst. Maija Pohodľeva // Jaunā Avīze. - Nr.152 (1998, 4./11.jūl.), 20.lpp. : fotogr. 
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     338. Cerecka, Solvita. Krāpniekus gaida bankrots : [par ētikas normu ievērošanu 
biznesā] / Solvita Cerecka ; tekstā stāsta LU Praktiskās filozofijas katedras docents 
Augusts Milts, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora vietniece Māra Ţogota 
// Kapitāls. - Nr.4 (1999), 44.-45.lpp. 
  
     339. Glezna no unikāliem gabaliľiem jeb Ieraksti vērtību grāmatā : [par 
ekspedīcijas "Dzīvesstāsts Latvijā" norisi Valmieras raj. : stāsta intervētāji] / Augusts 
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